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Повідомляються результати обстеження тварин з господарств різних областей України на 
присутність у сироватках крові антитіл до збудника вірусної діареї. 
Вступ. Захворювання телят, пов 'язане з вірусом 
вірусної діареї (ВД), — широко розповсюджене в 
світі і спричинює появу різних клінічних симп­
томів, включаючи аборти, порушення репродук­
тивних функцій тварин, народження недорозвине­
ного потомства, пневмоентерити, тромбоцитопе­
нію, хворобу слизових та інші. 
Збудник захворювання разом з серологічно 
спорідненими вірусом прикордонної хвороби овець 
та вірусом класичної чуми свиней належить до 
роду Pestivirus родини Flaviviridae [3 ]. 
У залежності від прояву інфекційності збудник 
ВД може бути представлений двома біотипами: 
нецитопатичним і цитопатичним. Останній від­
різняється від нецитопатичного молекулярною ор­
ганізацією геному та спектром білків [4 ]. 
Важливу роль в епізотології хвороби відіграють 
персистентно інфіковані тварини. Персистентна ін­
фекція виникає внаслідок інфікування тварин саме 
нецитопатичним біотипом вірусу. І хоча, як зазна­
чається в роботі [5 ] , інфекція в багатьох попу­
ляціях великої рогатої худоби є ендемічною і 
відсоток серопозитивних тварин становить 60— 
85 %, лише 1—2 % поголів'я є персистентно 
інфікованими. 
Саме персистентно інфікована худоба забезпе­
чує постійну циркуляцію збудника в стаді і швидке 
інфікування неімунних телят. При цьому спо­
стерігається широка серопозитивність великої рога-
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тої худоби при відсутності яскравих клінічних оз­
нак, що є характерним проявом ВД у польових 
умовах. Поряд з цим імуносупресивний вплив ін­
фекції ВД на організм тварини призводить до 
появи захворювань, обумовлених різними патоге­
нами [2, 8 ]. 
Щорічні економічні збитки, обумовлені ВД 
інфекцією в поєднанні з іншими патогенами, за 
даними дослідників Королівського ветеринарного і 
сільськогосподарського університету [7 ] в Данії та 
Великобританії, становлять від 20 до 57 млн до­
ларів на 1 млн поголів'я в залежності від вірулен­
тності штамів збудників ВД. 
Поряд з цим збудник захворювання є суттєвою 
перешкодою при вивченні інших вірусів та виготов­
ленні біопрепаратів внаслідок спонтанної контамі­
нації клітинних культур, джерелом якої служать 
сироватки [6 ]. 
У представленому повідомленні викладено ре­
зультати дослідження сироваток крові великої ро­
гатої худоби з господарств різних областей Ук­
раїни, а також сироваток промислового виробницт­
ва , що в и к о р и с т о в у ю т ь с я при к у л ь т и в у в а н н і 
клітинних культур на присутність у них специ­
фічних антитіл до збудника ВД за допомогою 
розробленого нами методу імуноферментного ана­
лізу. 
Матеріали і методи. Сироватки крові Для 
дослідження було використано сироватки крові ве­
ликої рогатої худоби (ВРХ) різних вікових груп 
(здорових та з ознаками діареї) з різних областей 
України (Київська , Харк івська , Хмельницька , 
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Таблиця J 
Результати аналізу сироваток крові великої рогатої худоби 
з різних областей України та сироваток промислового 
виробництва 
Кіровоградська), а також сироватки промислового 
виробництва для культивування культур клітин. 
І муноферментний аналіз. Для виявлення ан­
титіл до ВД у сироватках крові ВРХ застосовували 
розроблений нами метод твердофазного непрямого 
імуноферментного аналізу. Як тверду фазу викори­
стовували плашки фірми «Nunk» (Данія) , як інди­
каторні антит іла — пероксидазний антивидовий 
кон'югат, отриманий мета-перйодатним методом 
[9] . В діагностичній тест-системі як антиген було 
використано один із досліджуваних нами штамів 
збудника ВД, отриманий на культурі клітин нирки 
теляти (НТ) [1 ]. Результати вимірювали на фото­
метрі Multiskan MS («Labsystems», Фінляндія) при 
довжині хвилі 492 нм. 
Результати та обговорення. При дослідженні 
сироваток крові ВРХ з господарств різних областей 
України (Київська, Харківська, Кіровоградська, 
Хмельницька) специфічні щодо ВД антитіла було 
виявлено в усіх обстежених господарствах. Серопо-
зитивність коливалася в межах від 24 до 98 % 
(табл. 1). 
Оскільки на ВД з напівгострим перебігом хво­
ріють, в основному, телята до 6-місячного віку і 
найтяжчі ускладнення спостерігаються у новона­
роджених телят [5 ], нами були відібрані і обсте­
жені саме ці групи тварин. Так , у Кіровоградській 
області серопозитивними до ВД виявилися 80 % 
новонароджених телят з високим титром ан­
титіл — 1:1024—1:2048. 
Подібна картина спостерігалася і при обсте­
женні телят 2—6-місячного віку в господарствах 
Хмельницької області, де антитіла в сироватках 
крові були виявлені у 94 % тварин з титром 
1:512—1:1024. У господарствах Харківської області 
було виявлено 24 % серопозитивних до ВД тварин, 
у яких рівень антитіл у крові відповідав титру 
1:128. 
Для обстеження в господарстві «Селищанське» 
Баришівського району Київської області було ві­
дібрано групу тварин різної вікової категорії (2—3-
річні корови, 6—8-місячні бички та новонароджені 
телята) , в якій серопозитивними до ВД виявилися 
94 % тварин. Рівень антитіл до ВД у сироватці 
крові становив 1:512—1:1024 як у корів, так і в 
новонароджених телят. 
Порівнюючи результати досліджень сироваток 
крові тварин різних вікових груп (табл. 2) , слід 
зауважити, що найвищий титр антитіл до ВД був 
виявлений у новонароджених т е л я т — 1:1024— 
1:2048. У групах телят від 2- до 8-місячного віку 
рівень антитіл до антигенів збудника коливався в 
межах 1:128—1:1024, при цьому показник серопо-
зитивності тварин у цих групах становив біля 
80 %. 
Серед тварин старшого віку (2—3-річні коро-
Таблиця 2 
Титр антитіл до збудника вірусної діареї великої рогатої худоби в крові тварин різних вікових груп 
Вікові групи тварин 
Кількість серопозитивних тварин 
Титр антитіл до збудника в крові 
обстежени-х тварин 
Серопозитивні тварин 
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ви) лише 10 % були серопозитивними ЩОДО ВД 3 
рівнем антитіл у крові 1:64—1:128. 
Значний рівень антитіл до збудника і високий 
відсоток ураженості поголів 'я свідчать про постійну 
циркуляцію збудника в стадах досліджуваних тва­
рин і орієнтує вчених на подальше вивчення пато­
логії, обумовленої цим вірусом. 
При дослідженні сироваток промислового ви­
робництва для культивування культур клітин (ви­
робництва Конотопського м'ясокомбінату, Україна) 
специфічні антитіла до збудника (у титрах 1:128— 
1:256) були виявлені у 100 % досліджуваних проб, 
що аргументує необхідність контролю цих сирова­
ток на присутність ВД-контамінації та антитіл до 
збудника в разі використання їх при вирощуванні 
клітин in vitro, 
С. В. Бондарь, В. Г. Скибиикий 
Использование метода иммуноферментного анализа для 
индикации сероположительных к вирусной диарее животных в 
хозяйствах разных областей Украины 
Резюме 
Сообщаются результаты обследования животных из хозяйств 
разных областей Украины на присутствие в сыворотках крови 
антител к возбудителю вирусной диареи. 
S. V. Bondar, V. G. Skibitsky 
Usage of the method of immunoenzyme assay for detection of viral 
diarrhoea seropositive animals at farms of different regions of 
Ukraine 
Summary 
The results of investigation of animals from farms of different 
regions of Ukraine are reported. The information is given concerning 
the presence of antibodies to the viral diarrhoea, agentc in blood 
serum. 
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